






































Este libro está estructurado en tres segmentos: una primera parte reúne tra-
bajos sociológicos, jurídicos y demográficos sobre los retos de la construcción 
de paz en el contexto nacional y departamental en Nariño y una mirada a los 
derechos humanos desde el enfoque de salud poblacional y calidad de vida. Un 
segundo apartado presenta textos sobre las dinámicas de la educación rural en 
Colombia; los retos nacionales y aprendizajes basados en casos de modalida-
des de educación concretos. La tercera sección presenta trabajos de análisis 
económico respecto a los modelos que están detrás de la concepción del desa-
rrollo rural y las dinámicas productivas e institucionales del ámbito local para 
la generación de empleo e ingresos. Todas las partes dialogan entre un ámbito 
nacional y un ámbito local del departamento de Nariño y dentro de este, la re-
gión de la cordillera. Una zona históricamente afectada por el conflicto armado, 
que, tras la firma del Acuerdo de Paz, por un lado, evidencia escenarios de es-
peranza para concretar soluciones a los problemas vistos en el campo a tra-
vés de experiencias educativas, comunitarias y productivas, y por otro, muestra 
incertidumbre frente al recrudecimiento de la violencia y el incremento de los 
cultivos de uso ilícito. Si bien existen dinámicas contradictorias, los autores 
coinciden en que el territorio rural es un escenario de construcción permanente 
y colectiva mediado por las luchas sociales constantes y las disputas de poder 
con el Estado, por ello se requiere replantear las estrategias de implementación 
del Acuerdo de Paz para esta región, en la medida en que se brinden escena-
rios participativos para incluir lógicas y racionalidades propias de la ruralidad 
como: la justicia y la reconciliación, la pedagogía social, la pertinencia y perma-
nencia estudiantil, la economía social y solidaria, la asociatividad productiva, 
las condiciones demográficas y de salud, el bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores rurales. Esperamos con esta obra reflexionar colectivamente 
con académicos y activistas por los derechos humanos para generar mayores 
estudios en ámbitos rurales y analizar estrategias comunitarias e innovadoras 
que posibiliten blindar el camino hacia la construcción de una paz duradera con 
justicia social en Colombia.
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